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ABSTRAK 
Ahsan, Zuhdi.2012. Hubungan Minat Fotografi dengan Motivasi Bekerja Pada 
Anggota Organisasi Jhepret Club Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : DR. RAHMAT AZIZ, M.SI 
Kata kunci : Minat, motivasi bekerja, fotografi 
Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran 
perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, kecenderungan lain yang 
mengarahkan individu terhadap pilihan tertentu. Banyak hal yang mempengaruhi 
minat, baik dari individu maupun lingkungan masyarakat,Faktor dorongan dari 
dalam (Internal), merupakan faktor yang berhubungan dengan dorongan fisik, motif, 
mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit dan sebagainya. Faktor 
motif sosial, Faktor emosional, atau perasaan. Faktor faktor ini dapat memacu minat 
individu, apabila menghasilkan emosi atau perasaan senang, perasaan ini akan 
membangkitkan minat dan memperkuat minat yang sudah ada. Pada penelitian ini 
akan difokuskan pada pendidikan fotografi, yakni minat fotografi. Dengan 
pertimbangan bahwa fotografi adalah sebuah olah skill yang menjanjikan. Keadaaan 
tersebut telah memikat beberapa motif psikologis yang bersifat latent, salah satunya 
motivasi bekerja. Motivasi bekerja  adalah seperangkat proses yang membangkitkan, 
mengarahkan, dan mempertahankan perilaku manusia untuk mencapai suatu tujuan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  Hubungan Minat Fotografi dengan 
Motivasi Bekerja Pada Anggota Organisasi Jhepret Club UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Serta dapat mengetahui tingkat masing-masing variabel. Dalam  
penelitian ini terdapat dua variabel yaitu varibel bebas adalah minat fotografi dan 
variabel terikat adalah motivasi bekerja. Sampel yang diambil adalah Anggota 
Organisasi Jhepret Club UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jumlah 30 
responden,  menggunakan Instrument penelitian menggunakan skala minat fotografi 
yang berjumlah  20 item dan skala motivasi bekerja yang berjumlah 18 item. Data 
dianalisis  menggunakan persamaan Product Moment Correlation dari Pearson 
dengan disertai uji normalitas dan linieritas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat minat fotografi tinggi 0 %, 
sedang 80%, rendah 20%. Untuk motivasi bekerja 6.7 %, kategori tinggi, sedang 
86.6%, dan kategori rendah adalah 6.7%. Korelasi antara variabel adalah  rxy = 
0,370 yang berarti hipotesis  dalam  penelitan  ini  diterima. Uji nomalitas pada minat 
fotografi menunjukkan signifikan 0,660  (Asymp. Sig (2-tailed)) atau probabilitas 
lebih dari 0,05 dan hasil uji normalitas pada motivasi bekerja menunjukkan 
signifikan 0,896 (Asymp. Sig (2-tailed)) atau probabilitas lebih dari 0,05.dari kedua 
variabel diterima yang berarti populasi berdistribusi normal (Ho). Sedangkan Uji 
linearitas menunjukkan nilai signifikansi pada linearity sebesar 0.020 dengan nilai F 
6.781. Variabel minat fotografi dan motivasi bekerja menunjukkan hubungan yang 
linear. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat dijadikan 
pertimbangan  dan memberi manfaat serta masukan yang baik bagi subjek yang 
diteliti, bagi lembaga,  dan bagi peneliti selanjutnya. 
ABSTRACT 
Ahsan, Zuhdi.2012. The Relationship Of The Photographic Interests With 
Motivation at work of member Organisations on Jhepret Club Islamic State 
University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 
Advisor: DR. RAHMAT AZIZ, M.SI 
 
Keywords: Interests, Motivation At Work, Photography 
Interest is a mental device that consists of a mixture of feelings, hope, 
conviction, prejudices, fears, another trend which directs the individual to a 
particular option. Many things affect the interests both of the individual and the 
community, boost factor of the (Internal), a factor associated with physical desires, 
motives, defend themselves from hunger, fear, pain and so on. Social motives 
factors, emotional factors, or feelings. These factors can spur interest in the 
individual, if the result of emotion or feeling happy, they will generate interest and 
strengthen existing interests. This research will focus on the education of 
photography, the photographic interests. Considering that photography is a skill 
though promising. Circumstances has lured some psychological motives that are 
latent, one motivation to work. Motivation at work is a set of processes that arouse, 
direct and maintain human behavior to achieve a goal. 
The purpose of this study was to determine the relationship photographic 
interests by Motivation at Working On Jhepret Club Organizations of UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. And it can determine the level of each variable. In this study, 
there are two variables are independent variables is photographic interests and the 
dependent variable is the motivation at work. Samples taken are Jhepret Club 
Members have UIN Maulana Malik Ibrahim Malang by the number of 30 
respondents, using the Instrument-scale studies using photographic interests totaling 
20 items, and the scale of motivation at work, amounting to 18 item. Data were 
analyzed using the equation of Pearson Product Moment Correlation with 
accompanying test for normality and linearity. 
The results showed that a high level of photographic interests 0%, 
moderate 80%, low 20%. For motivation at work 6.7%, the high category, moderate 
86.7%, and low categories is 6.67%. The correlation between variables is rxy = 
0.370, which means the research hypothesis is accepted. Test nomalitas to show 
significant photographic interests 0.660 (Asymp. Sig (2-tailed)) or a probability of 
more than 0.05 and normality test results showed a significant motivation to work on 
0.896 (Asymp. Sig (2-tailed)) or a probability greater than 0,05.dari acceptable 
means both variables were normally distributed population (Ho). While the linearity 
test showed significant value in the linearity of 0.020 with a value of F 6781. 
Variable photographic interests and motivational at work shows a linear relationship. 
Based on these results, expected to be taken into consideration and 
provide benefits and good input for the subject under study, for the institution and for 
further research. 
 
 
 
 
 ممخص البحث
 
، علاقة بين الميول التصويري الفوتوغرافي مع الدافعية لمعمل عند 2102زهدي أحسن، 
البحث . أعضاء النادي التصويري بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية . كمية عمم النفس، قسم عمم النفس. الجامعي
 .رحمة عزيز الماجستير. د: المشرف . مالانق
 
 الميول، الدافعية، التصوير الفوتوغرافي: الكممة الرئيسية 
 
اتجاه غيره المختمطة مشاعر والأمل، والاقتناع، والتحيزات، والخوف، و ال ىو جياز العقمية التي تتكون منالميول
ىو العامل الداخمي، . تؤثر الميول بأشياء كثيرة، إّما من الفرد نفسو أو المجتمع. خيار معينتي تشيرالفرد إلى ال
وأّما العامل  . والألم وغيرىاالخوفوالدوافع، والدفاع عن نفسو من الجوع  الرغبات المادية،بمرتبط  عامل
السعادة، انفعال أو شعور ب تياإذا كانت نتيج.  تدفع إلى ميول الفرد.المشاعرالإجتماعي، العامل العاطفي أو 
ز عمى تعميم التصوير يركالتىذا البحث وفي .  ذلك سيرفع معنويات الميول الموجودة ويعّززىاالشعورف
وقد . الواعدة بالنظر إلى أن التصوير الفوتوغرافي ىو الميارة . توغرافي أي الميول التصويري الفوالفوتوغرافي،
 المؤثرة، الموّجية و  مجموعة من العممياتىي.  لمعملية الدافع منياكامنة،البعض الظروف النفسية أغّرت 
 .هفاىدأ السموك البشري لتحقيق المحافظة عمى
علاقة بين الميول التصويري الفوتوغرافي مع الدافعية لمعمل عند  اليدف من ىذا البحث ىو معرفة 
ومعرفة مستوى جميع . أعضاء النادي التصويري بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق
والمتغّير المربوط . وفي ىذا البحث متغّيران، المتغّير المستقل ىو الميول التصويري الفوتوغرافي. المتغيرات فيو
وعينة ىذا البحث ىي أعضاء النادي التصويري بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية . ىو الدافعية لمعمل
يستخدم الباحث جدول الميول التصويري المجموع بعشرين بندا، وجدول الدافعية . الحكومية، عددىا ثلاثون عينة
علاقة الانتاج الفوري  من الفرد بأن وقد تّم تحميل البيانات باستخدام معادلة . لمعمل المجموع بثمانية عشر بندا
 . الطبيعي و الخّطيالاختباريرفقو مع 
 ، واعتدالو ٪0  تدّل نتيجة ىذا البحث عمى أّن مستوى الميول التصويري الفوتوغرافي في ارتفعاعو
. ٪7.6 لاعتدالو، ولانخفاضو ٪6.68 لارتفاعو، ٪7.6أّما مستوى الدافعية لمعمل , . ٪02، وانخفاضو ٪08
يدّل الاختبار الطبيعي في الميول . ، بمعنى فرضية البحث مقبولة073,0 : yxrوعلاقة بين العينات ىي  
وفي  . 50.0احتمال أكثر من  أو ))الذيل-2(سيج  .pmysA( 066،0(التصويري الفوتوغرافي عمى فّعاليتو  
ومن . 50.0احتمال أكثر من  أو ))الذيل-2(سيج  .pmysA( 698.0(فّعاليتو الدافعية لمعمل يدّل عمى 
والإختبار الخّطي يدّل عمى نتيجة كبيرة في ثبوتو، وىي . oH( (كمييما مقبول، أي توزيع متغيراتو متساوي 
 .يدّل متغّير الميول التصويري الفوتوغرافي و الدافعية لمعمل عمى علاقة ثبوتية . .1876 F   بقيمة 0200
 القيمة والمدخلات ، الاستفادةلاعتباريكون ىذا البحث مصدرا ل النتائج، من المتوقع أن تمكبناء عمى 
 .، المؤسسة  والباحثين في ىذا المجال)النادي التصويري(عيبنة البحث ل
 
